


























网均衡动态模型到费尔 （*7 87 9-+.）和杰斐的
（:7 57 %-;;0）非均衡动态模型。特别值得一提的是
本文以期望效用分析为前提、以城镇居民收入为购买力的基础，来测算 !##$ 年住房制度改革后的中国














































































































































弹 性 测 算 的 中 国 住 宅 有 效 需 求 ， 平 均 高 出
!2. "13（见表 ! 第（!!）列）。这个结果与杨帆等的
研究所得出的中国购房者中投资 （投机）比例为
)0. 43 的结论并不相符，倒是与其论文中所引用





量中，大约只 有 /#3 的需 求属于有效需 求。
!11/ 5 )""4 年各年的房地产有效需求分别是：
!11/ 年 为 14)6. /6 万 平 方 米 ； !111 年 为
!)2)#. "4 万平方米；)""" 年为 !4460. )# 万平方
米；)""! 年是 !1/"#. 61 万平方米；)"") 年为
)6!1". 2/ 万平方米；)""# 年为 )106). )1 万平方

























年后的中国房地产有效需求 （见表 & 第 （&"）列）
与城镇家庭人均可支配收入 （见表 & 第 （!）列）与
住宅销售价格 （见表 & 第 （(）列）进行回归，结果
如下：
) * ’$ ((&+!+, - !&$ ./(/’0
（/$ !.%./’）$（- .$ /"!/++）$




得房地产有效需求增加 ’$ (( 万平方米；而住宅
销售价格每上涨 & 元 3 米，则使房地产有效需求
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